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 摘 要 
I 
摘 要 
改革开放以来，作为第三部门的非营利组织在国内迅速成长，截止到 2015
年底，全国范围内仅基金会已有 4719 个，成为科技，教育，医疗，扶贫，卫生
等领域不可忽视的重要力量。我国非营利组织发展曲折而独特，和政府的关系在
一定程度上决定了组织未来发展方向。随着经济发展和制度完善，非营利组织渐
渐脱离政府体制而独立发展，但政府依然是影响非营利组织发展最重要的外部力
量之一。本文通过实证研究分析非营利组织政治关系对其筹资能力，管理效率以
及专职人员的影响，深入认识非营利组织与政府间的关系，并探讨如何促进我国
非营利组织管理的良性发展，进而促进整个社会共同发展。媒体报道在信息不对
称，监督等方面发挥重要作用，是影响公共资源配置和非营利组织发展的重要力
量，本文将媒体报道作为调节变量，探讨媒体报道对非营利组织政治联系效应的
调节作用，深入研究政府，媒体以及非营利组织间的关系。 
已有研究对政治联系多从类别，级别进行划分，如官员类与委员类，中央级
与地方级，而没有考虑时间维度上的差异。本文根据非营利组织的特点，将其政
治联系划分为现在政治联系与过去政治联系，前者指组织负责人同时任职国家工
作人员，后者指组织负责人曾任省部级及以上国家工作人员，分别探讨两类政治
联系的不同影响。而后引入媒体报道探讨其对政治联系与非营利组织关系的调节
作用。通过理论分析和用 2011-2013 年市级以上基金会作为样本数据进行实证研
究，本文得到以下结论：（1）不考虑两类政治联系的差别时，政治联系显著影
响组织筹资能力与专职人员数，对管理效率的影响并不显著；（2）负责人同时
在政府机构任职显著正向影响捐赠收入和管理效率，对政府补助和总收入影响不
显著，负向影响专职人员数量；（3）负责人曾任高级政府官员显著正向影响筹
资能力和专职人员数量，但负向影响管理效率；（4）政治联系的影响受到媒体
报道的调节，媒体报道减弱了现在政治联系的信号作用，强化了过去政治联系与
政府补助收入的关系，并能发挥监督作用，减弱过去政治联系对管理效率的负向
影响。 
 
关键词：政治联系；媒体报道；非营利组织 
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ABSTRACT 
II 
 
ABSTRACT 
In recent years, with the rapid development of society and economy, non-profit 
organizations, as the third sector, are playing an increasingly important role in the 
rapid rise in economic and social development. By the end of 2015, there is a total of 
4719 foundations, becoming a power that cannot be ignored in science and technology, 
education, health care, poverty alleviation and other areas. Due to the special 
environment for the development of nonprofit organizations, political ties are still 
important external factors that affect the development of nonprofit organizations even 
today, where non-profit organizations are becoming increasingly independent. This 
paper explores the influence of political connection on the financing capacity, 
management efficiency and personnel of non - profit organizations through empirical 
research, and helps non - profit organizations and governments to understand the 
relationship between them and find out the appropriate relationship model and jointly 
promote economic and social development. At the same time, this article also 
examines the important external force media and discuss how it influences the impact 
of political links on nonprofit organizations. 
There have been studies of political connections and their classification were based 
on category or level, such as officials and representatives, the central level and local 
level, ignoring the differences of time dimension. According to the characteristics of 
nonprofit organization, this paper divides its political connection into current political 
relations and historic political relations. The former refers to the head of the 
organization is working as the national staff at the same time. The latter means that 
the head of the organization has served as the staff of the provincial and ministerial 
level and above. And then explore the different effects of two types of political links 
respectively. On the basis of this, the paper introduces media coverage to explore its 
mediate role in the relationship between political ties and non-profit organizations. 
Through the theoretical analysis and empirical research using foundations data from 
2011 to 2013, this paper finds the following conclusions. 
First, when the differences between the two types of political connections are not 
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taken into account, political linkages significantly affect the financing capacity of 
nonprofit organizations, and the impact on management efficiency and full-time staff 
is not significant. 
Next, the current political connection formed by the head of the organization works 
as the national staff at the same time has significantly positive correlation with the 
donation income and management efficiency and is not related to the government 
subsidy income and total income, but it has significantly negative correlation with 
full-time staff. 
Then, the historic political relation formed by the head of the organization served as 
the staff of the provincial and ministerial level and above has significantly positive 
correlation with the financing capacity of NGO and full-time staff, but significantly 
negative correlation with management efficiency. 
Finally, the impact of political ties is mediated by media reports. Media reports 
weaken the role of political relations as a signal, strengthen the relationship between 
political ties and government subsidies. And play a supervisory role, weakening the 
relationship between historic political ties and management efficiency. 
 
Key Words: Political Connection; Media; Non-profit organizations. 
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第 1 章 绪论 
1.1 研究背景 
一个完整的社会包括三大主体：政府，企业和非营利组织，作为第三部门的
非营利组织在完善公共服务，拓展公共范围等方面显现出重要作用，深刻影响人
类社会的发展。我国非营利组织发展迅猛，近年来更是风生水起，如火如荼。截
止 2015 年底， 我国已有 658 万个民间组织，其中社会团体 326 万个，基金会
4719 个，民办非企业组织 327 万个①。以基金会为例，1981 年第一家基金会出
现，在短短 30 多年里， 基金会经历了从无到有、快速发展的历程，涉及教育，
农业，医疗，卫生，环保等多个领域。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
在我国，非营利组织具有非营利性、自治性、民间性、自愿性、社会性等特
性，但鉴于基本国情以及发展的特殊性，我国非营利组织还具有另一个典型特点：
官民二重性。在我国，非营利组织受到双重管理，注册登记管理和业务指导管理，
这就意味着非营利组织由行政机制和自治机制两种力量控制，同时通过政府和社
会两种途径获取资源。这种管理模式对非营利组织影响至深，使其在资源，员工 
                                                        
① 数据来源：民政部 2015 年 4 季度社会服务统计季报 
图 1.1：历年基金会数量变化（1981-2015） 厦
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结构等方面受制于政府。随着制度规范的完善，非营利组织独立化进程不断加快，
政府也会让渡出更多权利和空间支持公益事业独立发展，但目前公益组织活动项
目的开展还不同程度上受到政府的干预与限制。一些地方社会组织表示，在实际
开展工作时，如果没有政府背景将很难获得相关部门认可，这种情况下一些慈善
组织就会想方设法使自己的项目带有政府色彩。有些地方政府不愿意让慈善组织
提供社会服务，自己充当“全能政府”角色，甚至会包揽民间首先发起的服务活
动，并限制民间参与①。另外，非营利组织发展过程中专业人员短缺，人才流失
问题日益突出。我国法律对非营利行业从业人员薪资有一定限制，其薪资水平设
置相对较低，在人才市场上竞争力小，再加上社会对公益行业的认知存有偏差，
认为从事公益的人应不在乎物质，这都在一定程度上加重了人才短缺问题。近几
年，非营利组织员工薪资状况有所改善，但并不明显，和理想的薪酬状况还有很
大差距，很多离职的公益组织的人才都进入到营利企业中②。人才是组织发展的
保障，在公益人才短缺情况下，有政府背景的非营利组织因其社会影响力及雄厚
实力，更受人才青睐，而无任何政府背景的民间公益组织面临更多人才不足的压
力，人才不足影响资源获取与组织运行，进而削弱整个非营利行业，特别是民间
公益组织的整体实力。 
我国非营利组织可以说是政府催生的产物，两者的关系一直是研究中的一个
焦点。基于资源依赖理论，发展成熟的慈善组织和政府当局彼此依赖，彼此制约，
形成“较强对称性”[1]。但我国非营利事业处在起步初期，两者之间的依赖可以
说是严重不对称，非营利组织在资源，人力，项目开展以及合法性方面对政府有
不同程度的依赖。管理层，专职人员以及志愿者是一个非营利组织的主要人员构
成，在我国相当部分的社会组织是官方或半官方性质，这样的非营利组织本身就
是政府相关部门出资创立，其管理层是官员、退休的国家工作人员、以转业、借
调等名义出自国家机关的其他人员。非营利的活动受到业务主管部门的监管，项
目活动的开展只有获得批准后才能运作，作为政府部门的业务主管单位仍然掌握
着许多业务管理权限，控制着相应的资源。除了很多实际的利益，政府还具有较
强的象征意义，比如政府背书作用，提供合法性与公信力等。在我国“政府最大”
的国情下，组织往往倾向于借助政府力量，创造对自己有利的环境，民间公益组
                                                        
① 马昕.2013 基金会发展报告，2013：8-10。 
② 资料来源：2014 年《中国公益人才发展现状及需求调研报告》。 
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织往往通过参与政治活动或聘用已经退休的政府官员来扩大自己的政治影响，提
高组织的整体绩效，在官办或半官半的非营利组织，负责人是政府工作人员或退
休官员更是非常普遍。这类组织因其政治关系的存在，筹资更加有力。但政治关
系的存在加大了组织被控制的力度，不利于保持独立性与去行政化改革，妨碍非
营利组织良性发展。因此，在国家部门逐渐转变职能，民间社会组织需要独立发
展的背景下，探讨两者关系具有重要现实意义。 
国内外学者们对政治联系对企业会计，会计信息，审计行为，投融资以及企
业价值的影响进行了深入的研究。研究表明有政治联系的企业税负更低[2]，更容
易获得财政补贴与银行贷款[3]，并获得贷款优惠[4-5]，从而提升企业价值[6-8]。这
些都是政治联系带来的正面影响，同时，政治联系也会有一些负面影响，如有政
治联系的企业会计透明度和稳健性都比较低[9]，更倾向于选择当地小规模的审计
事务所，审计质量低[10]，负向影响企业总体价值[11-12]。非营利组织政治联系研究
较少，其结论也同样不一致。张立民（2013）研究发现基金会负责人同时在政府
任职或者曾经任职省部级以上职务与基金会的活动成本，费用率都不相关[13]。颜
克高（2013）构建了非营利组织绩效衡量体系，发现理事会的政治网络与财务绩
效正相关，而且政治关系的级别越高，这种效应越明显，同时发现政治网络会削
弱组织的独立性[14]。 
基于非营利组织发展现状以及现有研究，本文产生以下思索：在独立化进程
不断推进中，非营利组织的政治联系会有怎样的影响？又是如何产生影响的？在
这样的考虑下，本文选择了“非营利政治联系影响研究”这一主题，深入系统研
究政治联系对非营利组织的影响。社会媒体是制约组织发展的重要外部因素，积
极进行媒体关系建设，借助媒体力量传播慈善正能量，可以推动公益组织健康发
展。当非营利组织不能很好的履行自己职责，媒体是重要监督力量，媒体对负面
事情的曝光严重损伤组织公信力，对组织的破坏力不容小视。在营利企业研究领
域中，媒体报道的积极影响得到普遍认可[15-16],那么在公共资源配置领域媒体报
道是否能继续发挥作用，影响组织政治联系效应呢？                 
1.2 研究目的与研究意义 
1.2.1 研究目的 
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 本文的主要目的在于深入研究政治联系对非营利组织的影响，分析非营利组
织政治联系对组织筹资，管理以及专职人员数的不同作用，并探讨媒体报道对两
者关系的调节作用以及具体的作用机制。具体有以下几点： 
1.揭示政治联系对非营利组织的具体影响。 
    在分析和总结已有文献后，本文综合运用资源依赖，关系资本以及信号传递
等理论，将非营利组织政治联系与筹资能力，管理效率，专职人员数目联系起来，
分析政治联系对他们的不同影响以及影响机理。 
2.揭示不同时间维度的政治联系对非营利组织影响的差异性。 
基于非营利组织政治关系的特性，细化政治联系的类别，将非营利组织政治
关系按照时间维度分为两类：现在和过去政治联系，前者指负责人同时任职国家
工作人员，后者指负责人曾任省部级以上职务。分别研究两类政治联系对筹资，
管理效率以及工作人员的影响，解释两类政治联系的影响差异性，从而深化和扩
展相关研究。 
3.探究媒体报道在资源配置中的作用，分析媒体报道影响政治联系的具体路径。 
在理解读者偏好和媒体报道导向的基础上，探讨媒体报道是如何调节政治联
系带来的资源配置效应，并分析媒体报道对两者关系具体调节机制，丰富和扩展
媒体治理相关研究。 
1.2.2 研究意义  
         
理论意义在于丰富与完善了目前政治联系影响的研究。现在政治联系的研究
领域主要集中在营利企业，特别是民营上市公司范围内，关于非营利组织的政治
联系研究相对较少。本文采用我国基金会数据进行实证分析，扩展了政治联系的
研究领域，并从时间维度对政治联系进行分类，分析政治联系对非营利组织筹资
状况，管理效率，人力资源三个方面所产生的影响，充实了该领域的文献。媒体
在监督上市企业改正违规行为，保护投资者方面的作用得到广泛认可，但媒体报
道对政治联系效应的影响并没有引起学者的重视，本文实证研究媒体报道对非营 
利组织政治联系效应的调节作用，并分析其具体的调节路径，极大的丰富了相关
研究内容。 
与政府或多或少的联系是我国非营利组织的一个典型特性，经济转型与非营
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利行业改革不断推进，国家部门逐渐转变自身职能，在此过程中，政治联系对非
营利组织的影响值得深入探讨。另外，伴随着联网的广泛使用，媒体影响力越来
越大，政治联系，媒体报道是非营利组织和政府相关部门不得不认真考虑的现实
问题。首先，本研究有利于非营利组织正确认识和理解政治联系，以及媒体报道
带来的影响，为他们正确处理和政府，媒体的关系提供了理论依据。其次有助于
政府部门认真考虑如何建立相对公平的非营利组织生存环境，如何和非营利组织
合作，如何帮助非营利组织更好的发挥服务社会的作用。 
 
1.3 相关概念 
关于政治联系的概念、类型以及非营利组织的界定，学术界有很多不同看法，
学者出发点和立足点不同，对概念的定义以及类别的划分也不同。本文首先明确
了政治联系的定义以及类别划分，使研究更加清晰。 
  
1.非营利组织政治联系与类型 
政治联系（Political Connection）最早由 Fisman 在 2001 年提出，目前关于
政治联系并没有统一的定义，但国内外学者普遍认同政治联系是公司负责人通过
参与政治活动影响政府政策或是通过一定方式与有政府背景的官员建立联系。
Faccio（2006a）认为政治联系是公司主要股东或高管是国会议员、部长、州或
地区的首领或和高层政治人物有密切关系[17]。吴文峰等（2009）将政治联系视为
企业与政府官员所建立的一种不能言说的隐性关系[2]。杜兴强（2009）认为“关
系”文化是在我国普遍存在的隐形契约，政治联系是“关系”的典型形式[9]。国
内学者考虑到我国的实际情况对政治联系进行进一步分类，如分为中央与地方政
治背景[2]，官员类与委员类[9]。罗党论等（2008）不仅考虑了高管的政治经历，
还考虑了实际控制人和董事会的政治联系情况[18]。借鉴已有研究并考虑到非营利
组织的具体特性，本文主要研究非营利组织负责人政府官员类政治联系，即本文 
中的政治联系是指非营利组织负责人同时在国家机关任职工作人员或者曾经任
职省部级及以上国家工作人员所建立的政治关系。另外，本文按照时间维度将政
治联系分为现在和过去两个维度。现在政治联系是指负责人同时任职国家工作人
员形成的政治联系，这类政治联系多是“历史遗留问题”。过去政治联系是指非
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营利组织负责人曾任省部级及以上国家工作人员形成的政治联系，其形成原因有
两种：一是官员退休后到非营利组织“发挥余热”，多见于政府背景的组织中，
二是组织本身想借用退休官员的余热，主动邀请退休人员加入。 
 
2.非营利组织      
国家部门，营利企业之外的其他社会组织都属非营利范围内。因为视角不
同，学者以及实践中人们对非营利组织的叫法存有分歧。公益组织、慈善组织、
民间组织，非政治组织等也常被使用。学者关于非营利组织概念并没有达成一致，
但普遍认可美国非营利组织研究中心的定义：非营利组织是具有组织性、民间性、
非营利性、自治性和志愿性的社会组织。在我国，非营利组织的发展历程特殊，
一般来说，除了政府和营利企业以外的所有合法注册的组织都是非营利组织，包
括社会组织，民间协会等。结合我国的基本国情，本文将非营利组织定义为旨在
服务社会，不以获取利润为最终目的，合法注册的除政府和企业以外的其他组织，
包括社会组织，基金会与民办非企业单位。 
非营利组织主要的人员构成有三类。理事会是非营利组织的决策机构，包括
理事长，副理事长，秘书长以及理事；志愿者自愿参与活动，贡献社会，在公益
组织中是辅助性的角色；专职人员在非营利组织中负责具体执行工作，并有一定
物质回报，他们的专业水平与能力直接影响组织发展，他们也是目前公益组织发
展所缺失的人才。 
1.4 研究方法和技术路线 
1.4.1 研究方法 
 
1.文献研究法 
本文通过大量文献资料的收集，梳理出政治联系，非营利组织以及媒体报道
的定义，衡量标准，测量方式。在阅读分析文献的基础上，整理各变量的研究成
果，梳理相关变量之间的逻辑关系，并以此为依据进行理论分析和提出研究假设。 
2.实证研究 
在理论分析和提出假设的基础上，设计合理的变量测量指标，搜集样本数据
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